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CALIFORNIA POLYTECHNIC STATE UNIVERSITY 

San Lu1s Obispo, California 

ACADEMIC SENATE EXECUTIVE COMMITTEE 

MINUTES 

Tuesday, January 1987 

uu 220 3:00 p.m. 

I . 	 f''l- L'P i:'lr Et t Ul' v: 
(I. Tl it·' fllt.!t:·1:. J 11 q \•Ja"" r• .-:d l t:·.·d to: • ,_ Jl d·-~·r- ··'• l '" j () ,:-, .. m. 

] c . II if· '" 1 I 'l l L f.?~;:; C• f tl1r:· l··if_ ... T·•nhr::•r 1 '' _{I I cJ I'~D'- t·" fld.1< •r 

•:':\ ~'~!I - CI\.'('~ (I c~ ~:, ~:> U t_, fTl :1 t t L• d . 
l I . 	 [: u ITHll u I .I :1 c i'i t J u: i ~'" : 
.·"\ 
t1" 	 ., h t? c I I c' j I - I l () t ,.,. d Lh (~ .I J <:: t. (J ·t IIId ·l.. t.'•l' j <O,] ~~ dVd.l J ,;[:,J •c• I u r r- e.-.~ cl J 11•:J i r1 
t h c· :-lr:-.· 11•-'· h:· C:• f I i co. I i. E'lfi'' ..,. r1d r~' cI ~~- :i n c 0' t.l ,c• ,:::~ ·:; t mco·~:?t J r 1q •'"' e 
In •. 4hJ J •.. Jid •."d .111 i_;ul d i ~·· !!' ' '· 
b .. 	 ;:; mF•1nu •Jii r t:·I:Oilillll .'n1L:1 J ;:::.11·:, t 1il 1-~,-q,rJt ,-.,1' y· cit:, ·p·.. · :· • ·~. -t r (l,Ji 
·- •..:•111/'1: IJI' L'. :; [j, IIi_~: . 1.1,·.:.·- l I" /·1,:j, d r1,: 1-) , 1:_ 
J 1 ·~ L J ,__ ,. 1• ··.j +rJr 1 11 +•:;1 ff'liJ 1 J ';n 1 -, 1. 1t 1 'c ·~':,; ·..- " I •:· ' ' II' '· 1 I' I " :• ' I ' I '-, ( i f ·, 111 t I i ('• 
r, ,,, r . , ~_.,·1 1 "' p 1, d ' ·d l 1 1·1q H J t 1·~ 1 11r n E'· .::· ._i l,q C:1:<1d ldL:I,l.l-.,'•i J I ll'i dr-.-·,,'<llri•.J 
\--.JJ l i1 •.. i<ITJ/.ol.to:- 1-1Ufi1J f1c01t l o:~·~·~·:_ ,. 
1-·:•::>pUI' 1: ~':: 

i'-1. r=·r·•::·",J dt,;- ld. : nur1C! .. 

h - f·1<: <' cJ c-~ m J. c:' (.'1-l 1 a J 1 s Uf 1 J c: r;; ~ hl €-:IH"I I I ' I I ,, ,;11 I~ l I iq I l _·pOI i CW1 

"c:·•.l .;,-qJ ,-,·m i c io1 +1 .:-. 1 I' ::; " • 
S t 2. '\:.E' ~--.1 j cJ f: ~) E•l'l d t 0 I' S : llune. 
1 '·.'. 	 I •L ''I 
V. Bu ~:o 1 n e s "'' I t E~ fi'i ~~ ~ 
A.. F~<;•sulution un thE' Foundatj CiJi EJ f?C:tJ.C1n F'r· oc<:? ss 
1 he' (~rl l~oc:: Cnn1rnj ttc'?e Dn thE' Cal F'oJ. y Fc-:.Ltr1dc~t1 or1 El c~ctJ on F'r C•LE~s!::: 
fc·Jt thdt t.l·1r~ cur- t"·Pnt ~;y.,;tcm i<.:> ~such thc:.t:. +acu.Jt.y ir1put: to the· 
bc•<:<.t"d :is; lirnJl:ed ar1cl thdi tilE· bo.:~. 1'd :i~~- ~, E•]f-pE!I'·pctt•ic\tJnq. The 
c:omm.1 i .. t:F~E' Hal,i_,,, sorn·- ~ qt.k-it ;_·,nto:"·c• ;.:.;-f ·[he· nttmbl:!r- of f .o~cuJ t ·/ L•CJE!.i' d 
mr:>mbF'I'·s c"l.lld fr-:·1 '1. 1.-hr.:~t the ·fdcul t / c.c.hc•uJ d h<IVI:~ some •:: .3.-y a" t u v.;hc:o 
thP ·f<'~Ct .tlt.'f mr:~mbcr·s <:..r·c·. lht:-1·-e \o-J -3:-c i:•. pr·c•virltl<:'. r·eso]tli:JOII •jfl i_ll:~; 
1 ·:·.~:,.11(.0>.. but :i i: lo'.IC'o ~~- f'l rd' .H: c~ C'f·' 1 r-::-•ci b ';! F'r e~::; j dc·l·l t c ..,, I C•l' " rl i] ~; 
<o;l·l c::.tl J d 1·) r,:· mr.•r c· "''~•::cpi: dl•J c·. 
J i i ·~ <"- c ornpr corr•i :::,c' f 1 u;r. l. h ( ·, C• I' 1 (,j ] I 1 d·) I'" C::•<::iC:.•J.ll(· l Uli. btli vJOU] c/ :;t_ I. J J 
1'1/~:J/r-· .-p~~-~cii''E't'J~:.. ttt1· i1·1) 1 c-, pJ ,:;·,cr· th:i s r- c·!':;u 1 1.1t j on (Jfl the nE':< t 
L)pn.o-.1::.-" ;:,c.)L'rld<:• <J::; d I 1r ~:;i r ~-~o~di r..,g 1 tc:·rn. 
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H.. 	 /\F•'C:C•./ II I i C•ll (Jf""l t/H · I f f (_lL I .. cd r_: I ,J, '::~ ::~ 
F L• ( I I I i, i-~t .. I ] () ,·:·, r j 
l til ('I• j i 1("11. 1.·:;, 1<TII!il I 1.~ ' ~· I ( 1 [l i I II ·.' I f f I -~ ( l:s ,-,.{ I''] .CF ~ '. ::;j ;: ,,. C<ll ] ! ,._ I I 1\( I I' )II<,] 
r I' I ,; ' I ] I ' _:,I ' d r ,·, c I, I J t .' v.l( .,/' I I L!'' d I 'I' ( 'I I Lj li t t i .I I c I L": Co I I I j I C<l 'I I I' I H ,,u· d 
bF·(,,tl_l<f· IIIL'Y l\l(·'ll· f•. II1LI .'Iilt.·r1 '"hr:.1d 1/l\• ],_o( ojf Ci.'ll > lt]l.oi.l<)ll t.•J)i_ ll 
·( d, u l t '/ i 1 1 t I -~ r ·. cJ c· ~: j q n o I 1 -~ c:· 1··1 -f ,:; c 1 .l 1 I 1 '::· ~:, . I 11 ~~ cJ d j t 1o 1 • t h 1 · y /1 n f • E' 
i_U fnt3/oC• t·c":l.l_]t_y fli()!'-C· cH'IC:IrC: L<f hCH·•I 1_),,,,,:~:, ~:;J~:E• cd-ft:Ct~;; fUf1di11•:J <<.lid 
t-nwklc•dcf.. Thl~:: rt··s,:dtltion Vh:1oo; ht:··lur·t· thF' E::ccutivu ComrmttPF-' i11 
t /1 P r1c;1 c,; t ~ b L1t. 1oo.1, • ~'· ce> F:· n t b .:1 c I' 1 u c 1 • 1T111i J 1 i · F' t:' f 01 r t?V i •:; i un . Tl1 i ~:; i ~; 
thE' t"" C: •'-./ j ~::; L' ci I' E• !co I! 1 U 1. i 1 \I I • 
Mi~c:i/F' (l··~ndl·-t:'I.-.J•,, /_uti' i 1d tr.::• pl ;,~cE· Ins r 1:o>~:;ol td J un c:.n l:.liC' nt~;:t 
!:)c•IIC'Iti:' (IC)C•I"Idd d~::; <-;l f:ir St. rC:-'ddJ l'itJ l t i'.''lli .. 
C. 	 I~E·~;o]ld.· ion on JntF·t·nc.-d::i.oncll Edur:<1t::ior1 tHiJc:e <IEO> 
']hi'" r·t~~:;Dlut.j 011 9l'IF!5 !3enaLi~) .J.ppr·c.ov,c<.1 fC)I the~ Cl' l~dtiort C•l o"ll'r 
I n t: £~ r 1 -,::, t i t.J n '"- J E'd u c c-d~ j on ()+ + j c P • {1 •::; :1 n 1i l i ..• r p I'· C• p o ~:; .:d w,:~ ~,. I • c· -f n r C' 
t.h£? E>:c-:•c:\rtivP Comrnittr:~e in thF~ pcclf:';t ,.nd t.h<:?r-f:· w,:,s son1E: CUilCc~r-r1 
.:<.hut.Ji· i111•d:ir1r] j~.:;<;:11.£-~'";" Thi'-" hd~· 1<~.'•··1: ··ddrr:~~7.~'·F~d Jlo 1-hF· i "llt.>id~ 
r•l·-eopc·~'- .3]. 
,:J cw· ~'-.1 ,_. •,:,. 1: I 1;~· 1'-1 :i y ':C· 1 1 t:H~ >.· '=' 1.: c· d I,,.., t ,,., I , ; ' I . 11 r ) "r 1' I i i'·\1:. emr-·:·1t: 

d C' ~='.['I' i /:< 1 n ,_,, u-, .:·· I ' 1 ~ ' t. ( 'I' ' I -··f 1:: / ; C· 1 • 1'- r_:·, )~' ( :·, ~,o; d / 

p I_ II - r· C) : c; C':· CJ-{ -( ! I F· 1F~ f] • 

C'h <H- l J e fin cJt ,,~..~ r.;, ~=.r.l.•j ·~J E'::;t ed I. h .:'11:. ::: ij(1" · c J ;~ 1 ) f .1 c <=..t: :1 un uf \'1/1 er c.· t h '"~ 
tJi I' F'·ctul'-. pc:•'::;:it1ol ·· V-1·1] J con.r ·f1·un· '1·1c•1.1] 11 t)t· p1· ~~·r:·,,:,\I" C'd hr--·fr.ll'- c-' ti1F· 
IIP>:t ~:if•fi<':ti.E· fTIC'L•i _ j IICj. 
f'1/S/F' U-1ndr·ews, HPJ J ,..-e>r to pl ,'C\c:t~· i· /n "'' 1· p~;u] L.d: j or1 on 
': IF'fli:d r.' ''''Jt::·l·ldic-. "'"' ,, f j ,--,:;t r , .-.,-,,.i/ i li;J 1 1 , .-.,11. 
ID. 	 Roc:• sol\ _ t: i Cll"l Ul1 +ur F'i Jr: :i i i , •l1 
ContI' u 1 ~:;. 
It: wa~; aiJr- E·E~d that the +i 1- ~_j t: rPsulvPd and ti-lE' 
would be deleted. 
M/S/F' (HE~l J )'f·~l' ~ Fc.·t-(_jcng.l i t.o pJ a.::o.~ i l·1j ~:; rc•~oeol.ut:.J CHI un thf:-~ 11e;:i: 
fjenatr-:· <.o\l]L'ridd <'''.:; a fi r·":;t r f'';"cil 1-1,] :i i.E·111. 
f.:. . 	 ResoJ Ltti.un or, (:Jr c:.dtl·:;;_t~::~ Cr·t.·di t Fu1 ·-:: 1 J0 I.. F:·vr:.•J Cut.tr.. ses 
M ,. f:i / r: · ( 1k· 1 .1 y r:• ,. , TcrT / i t CJ ~-,, E· 11d tr -,.., !:= 1 t:-:· ~"' n J. u t 1 on b CJ c k t u c 1) rn mi t t c-· '-~' 
f c:;r- i n -f CJ r lfi c.d-. i cJr i .:.1 n wh c: t h P t '--, Uu J f • .,. c J ! · r· F·· d i t . c cot n b L' 1'- e' c· i ·/E•d f •.:It -.:::1 
~_:. (J (_, .l c· -...; c:.•] c D 1 1. r !co,.·' VI:! !: I ; t /1 L' I' r-· ;:11..1 i 1- t::·01 r:~ 111. u ·f i:l d 'j :1 t 1 •J 11 io'\ ] vir:, r I or· I ( <I' r:t 
r· E~duc:r~d rH...t.mbPr r::o ·f \1J1J t~.;. 
F. 	 F~r~so] utior1 on t:IH? Fuh.we o+ Cunc11r r·r;?l1t Elll'·r:.t] l111f~nl. 
Thi~; r·pso1ut.:ion wa~_; wr·itten on th£> Fullert. u11 c.~.mpus cmd addrt:-'"•!':,c:·~; 
the two year old problem of tr·1£'! Sl:.•01te td~::ing rnon£~Y -fr·om 
conc::ur-r-Pnt E·llrollment ;:~nd pl.:'lcint;1 it irl tllP fJener;:~] fund. 
t1/~'J/P 1-leJ.l yt?r) to 

Senate agenda as a fir-st reading item. 
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l:; .. f•:l ·~:U lit: l •.'II Cor·, 1···11 !:O'CL~] l E~liL•DU~;, [; ~d <3. J (J (j C: JI <:\ ['IIJ I ·.' ~:; 

I lr 1 1 I I .,. I J I 1. ( l I '· \I ., ;i d d I" ( 'c r , i • •=: curr 1 c tt] ll.li1 c UillfTll ti.• ·'L' 

~l .. 'c;/1' '(illlii'C:·t·~ ·- ,, Uur ·.~lllidL·I l iC• pi.:~Cf.' tl.r•, ,,,, l:J,,. ,-_C•Il'ci·c'r-tl c<t:JI·r,clr.'l uf 
Lli'c· ,,,,, .. l : :::'."'''~1,,· IIiE'C'!i rr1y" 
11.. 	 ::::;e J Pc::1: j 1Jr1 u+ !'JE'I-,dtE.· lq StLI(j("!r"lt 
~::;[:'lldt.f~. 

Cllar··lc!o.; Cr·.::~bb w.:1s .~ppoin1 r.'cJ. 

] . 	 Appuir1tmer1t c>f ~:;L I'~Li w1 I It (,,,. r· C:'J:d iJC F?men1 few 
\JicJj]. 
rt··,t:· 1:~:-:E·cLttj vc? 
,) " 	 S~:!J '''~ct.1 ur; u ·f fk:adt·::-'IYii c tu the 
(idvisur- y CuniiT•i ttF~e. 
lht-> chc.11 ,~ w.;, s dir·ectt'c'd to 
I :.. {:iC cc' d t:·'fn J C: ~31:'· I") ;:,l i: C· / L:umrn 1 t 1: l~l~ V oc1 Cdll i_ l F' <: 
·1 h .: :- r ...~-·· {·:-~ 1 {::.::· :;; L j ] -~:t 1l r_.t fn b ~:..-:· 1 L' i -,. E.1 ~ . , , 1 ,._ J .- :.' ~=- I l ~ ._; I ; , ' ., · • I '··' i.JI.- I J i '.,I L• / 
L E<.l. I C. U 1c C. J1 ;,<. I t •:, .. 
I_ . r_:] '· 11 d c· ] 1 r, .... ~o; / c:: 1·,d t q E· t_ c' t h F' [-:;f.:> I ·, ;.·~ 1. c: F: e '· 1 C' .._, ,.:.; d 1-lo~• 1 ,__: '· , 111 rn 1 t L ,:? <:~· 
l'hr' cl·,i':'.Jr would 111::1..~ 111put frun, t.:;~('·C.ttt.t>E' C.·~.•llillti~_tc·F" lnc::·rrd:.H::·r~; un 
1:1-it? drC'!li. distributed with 11-,Q c.,(~•·:·r·,cJ;:.>. Cum,Ti< .·rit~, ~"l'u,_tld •.JU tu 1:. 11•.-:­
ch.--<.ir b y ,I;J.rtudrv 12. 
\/ .1 • 	 J) j r; c: 1..1 ~: =I cil I 1 t E:· rn ~' 
{.'; .. 	 {',u 1.: CitTI<·<t. :i o:::: (~<:1 (l't J ~=;~:; i on for· Ndt j ortdl 1'1er 1 L ::::;c t'1 o] ar·- r,::.J·, i p 1:· 1r •c.:,] J ~; L· s ~ 
::::llt)l.l]d "''-'1-Uflli:ltlc i:'<.drnis~:-lCori t.CJ C:;;.l r·o.Jy l.·c:· 'jlVE~r·t t.c· t.hc ~:~;;_,r·, Ltli~::: 
r)l, 1 "k'··· { i r, ., i :r '". 1 :: cd 1 !·,, · N.c.. I 1 •JI , ,·• .! l·h ·r i I. •:;.: h·,] ·I ~ -. ! ·, 1 p ·, 
r~f i..<~r·- a bt-l pf d j ~.;c t.t!::.;~:;i or-,, it: was decided thai thi •;; 
be rpferrcd to commJttee tor c or ·, ~: i d e t.. .::~ t i or 1• 
E<. 	 Hu,nari Curp~s Leqi~,;li:lt.jun 
This i =· par·t of an t~tfur i 1-.CJ r·._. ,,,-uur· ,o,,o;:~r:' u.ndF·r qr·::~dudte~=. to bPt.c•mc 
i rl\lt:d vE:-o d i r1 c ommt m :i t \-' sc·r v :i c. f·. {1 r:: on•nn 1 tc•c rnu~:; t b P F·:•s-, t c:1b l i ~c·h t:.•d 
or, carnpus for dc·+i 111 ri•J til£:: 1 ocdl furtc1 1 cwt rd: the· 1--htm<':•rl Cor·ps. 
1he chi,\:ir· dncl !:)r.·im Lut.r· in wil] r: r;mc· L'P v1ith ,;:-, pl<:<n +or f<~culty 
ir..i\/C:O] Vt:':'fi'IE•Ilt. :i ,-, t.hj 5 C:Ufllllll ttt·.'• tC:·. 
